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Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang (UMP), Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berpeluang bermesra bersama wartawan, jurugambar 
dan pengamal media dalam Majlis Berbuka Puasa bersama media yang 
diadakan di Hotel Vistana Kuantan pada 22 Ogos 2011 yang lalu. 
Menurut Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir, pertemuan ini memberi 
kesempatan untuk memperkukuh hubungan  dan  menghargai kerjasama 
yang dibina antara kedua-dua pihak.
Peranan media sebagai pengantara dalam menghubungkan dan 
menyebarkan maklumat dalam membantu UMP menjayakan program-
program anjuran universiti,” katanya. 
Pada majlis itu juga, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir turut menyampaikan 
sumbangan kuih raya kepada wakil agensi media.
Hadir sama, Penolong Naib Canselor (Pembangunan Korporat 
& Pengurusan Kualiti), Profesor Madya Zulkafli Hassan, Pengarah 
Pembangunan dan Pusat Islam (PIMPIM), Dr. Hasan Ahmad, Ketua Biro 
Berita Harian,  Razak Rauf, Ketua  Biro Utusan Malaysia, Yusri Sahat dan 
Ketua Biro Bernama, Shukri Ishak.
Majlis menyaksikan hampir 60 tetamu mewakili 15 agensi media 
sekitar Kuantan hadir memeriahkan sambutan berbuka puasa sempena 
bulan Ramadan Al-Mubarak ini.
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